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Circular. Excmo; Sr.: Dispuesto por real orden de
11 de noviembre último (O, O, núm. 248) se rectifiquen
las efectividades de los primeros tenientes á que la misma
se refiere, que después de cumplir dos años en el empleo
de segundo teniente y teniendo vacante de aquel empleo
110 ascendieron á él al hallarse aptos para el ascenso, y
efectuada esta rectificación de efectividad por real orden
de 27 del actual (D. O. núm. 285), concediendo á los pri-
meros tenientes de Infantería que se expresan en la si.
g-uiente relaci6n, que empieza con D. JoséClarés Cruz y
termina con D. Joaquín Tórtola .EscamilIa, la de 13 de
julio de 1909, fl':cha anterior á los combates que se les
consignan, por los cuales fueron recompensados y á 10&
que asistieron como segundos tenientes, llevando ya más
de dos años en dicho empleo, siendo aptos para el ascen-
so y existiendo vacantes (k póneros tenientes; y tenien-
do en cuenta debe considerársdes como primeros tenien-
t~S desde la fecha de 13 ele julio de 1909 en que debieron
ascender á este empleo, el1{ey (q. D.' g.), por resolución
de 20 del actual, ha tenido no: conveniente concederles
en el empL:o de primer teni'~nte, con la antigüedad de
los bechos de armas que á cada uno se le consigna, las
recompens·,.s l\ue en dicha rdación se les señala, en vez
de ias ':¡lIe obtu\':«:ron en d de segundo teniente por rea-
les órdenes de 7, 19 Y 3 1 de enero (D. O. núms. S, 15 Y
24) Y 20 de abril (D. O. núm. 86) del corriente afio, las
cuales quedar:ln sin efecto en lo relativo á las recompen-
sas qlle fueron conéedidas como segundos tenientes á 103
indicados oficiales en los hechos de armas que respecti...
vamcnte se les consignan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimif~nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) ha tenido á bi;~n db-
poner que el capitán de In.fa.nter~aD. Francisco Agustin
,serra, destinadC' en este 111ntsteno, pase á prestar sus ser-
vicios en esa Dirección general. I
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mL1chos allos. 1
Madrid 29 de diciembre de 1910.
AZNA:R.
Señor Director general de Cría caballar y Remonta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dp.stinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al capitán de
Infantería D. Antonio Fernández Cuevas, que sirve en esa
Direcci6n general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
ciemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- i
drid 29 de diciembre de 1910•
S~ñor Director general de Cría cab<Jlar y Remonta.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
R.elación qUe se cita
NOMBREB Recompensas que se los concodon
¡Cruz de primera clase de María Cristina· por el comb t d T -d'D. José Clal'és Crut, ••••••••••••••• •••·•••·•••••• tiembre de 1909. ' a e e ax Ir el 20 de sep.
Cruz de primera cl:\se del Mérito Militar Con d'st' t" .~ Eduardo Cad6roiga González. . • • . • • • • • • • • . • • • • Zoco cl.Had de Benisicar e~ 5 de octubre de 1190~~ IV o rOJo, por la defensa de
. Cruz de prlll~era.clase del Ménto Militar Con distintivo rojo, por las ° eracionea
. en el terrItorio de Quebdana, del 30 de agosto 'JI II de se fe b p) Joaquín Tórtola Escamll1a. , ••••••••••..••••••. CruT. de primera clase del Mérito ;\liIitar Con dl'st: t' .' P 1 m ~e ded 19°9. _,. .' In IVO 10JO, pensIOna a por Q.I,
. I ataque y ocupación de TaUlma y Nador, el 25 de septiembre. de 1909. '
. ~ ._1 _' ._:
...
0-. ..: •.. "'~......... :, , •• .J.
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S~tl~il de CáU¡llería l~. .. ESCALAFONES I
L. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo .
con lo propuesto por la Dirección general de Cría caba- 1
llar y Remonta, ha tenido á bien disponer que sean in-
cluidos en el escalafón de jefes de parada, los individuos
que se expresan en la siguiente relaciJn. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
al Archivo facultativo y Museo de Artillería, el presupues-
to formulado por el mismo, para la adquisición de 12
bombas de aire y líquido, sin suplementos ni man6metros,
con desti:lo al matcrié'.1 de campaña 7'5 cm. t. r. modelo
1900 1<'1'.; siendo cargo ell'e[crido presupuesto, importante
2.400 pe~etas, á los fondos concedidos por ley de II de
enero de 1006. .
De real orL:en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 28 de cliciembre de IglO.
~ZNJ\R
"R.elació.n :qtle, se. cita
:Jifa de parada de segtt1tda categorfa
Señor Capit.'ín general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---------....'..-_-------
:AZNAR¡
Señor Director general de Cría caballar y Remonta.
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta regio-
nes y Ordenador de pagos de G.uerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, importante 3.615 pesetas, formulado
por la Junta facultativa del Parque regional de Artillería
de esa capital, para recomposición de material T. r. Saint
Chamond y carro de sección de una batería del U.o regi-
miento montado de dicha arma, destinado á Melil1a en oc-
tubre del año próximo pasado; carg~ndose la expresada
cantidad á la partida de atenciones generales del vigente
plan de labores del Material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de Iglo. .
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor OrJenadür de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los presupue"tos, importantes 5.692,06; 3.962,23;
3·791'5,60 y r.72I,24 pesetas, formulados por la Junta fa-
cultativa del Parque regional de Artillería de esa capital,
para recomposición de atalajes modo 1879-99; cargándose
las 15.172,13 pesetas á que en total asciende el mencio-
nado gasto, al producto de la venta del material inútil del
presente ejercicio y á las cantidades que por dicho con-
c~pto se arbitren en el año pr6ximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el plan de labores del Material de Artillería para el
año 19I1, con arreglo al cual han de distribuirse entre los
diferentes servicios los cinco millones quinientas cuarenta
mil pesetas á que asciende la consignación ordinaria del
cap. 6.° del presupuesto de este Ministerio, independiente
de la que pueda conceclerse para la fabricación de cartu-
chería Mauser y para adquisición y reproducción de ma-
terial de costa, plaza y sitio. :k:s asimismo la voluntad de
S. M. que el importe de las economías que las fábricas ob-
tengan en el cOl,te de sus productos 'por emplear en ellos
primeras materias adquiridas con anterioridad, se invierta
en las construcciones y servicios concernientes al Material
de Artillería, como fondos para gastos dmprevistos) del
mismo durante el año 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de diciembre de Ig10.
.:_ nmw .:i.i.d
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR
NonnRESDepósitos
Madrid 28 de diciembre de 1910.
3.0 •••••••••••••••• Antonio Mora Picrnagorda.
3.°..............•. José Cabos Moreno
3.°..•..•••...••••. Marcos Figucroa Ruiz.
2.°.....••••....... Crist6bal Vicho Ragel.
3.° EHías Cátedra Roda.
3.°, .••••.••••••••. Juan i\Iartíne!: Ortíz.
6.° , Emilio Robledo García.
6.°....•.•.•••••..• Silvestre Pérez Román.
3.°.....•.......••. Estanislao Abad Sánchez.
2.° Florencia Pastcra Alcalá.
3.°.•••...••••••... Enrique Mota Sánchez.
2." Rafael Zurita y Manuel de Céllpedes.
tí." , ..••... , Jerónimo Trejo López.
y cgüada. , , •••••.• Manuel Gallego Vicente.
1.°.•..•....••••.•. Emeterio Merino ValencianQ,
6.°.••••••••••••••• Miguel Redondo Moreno.
6.° Victoriano J3crnab'~Martín.
4." , •••• Manuel Martíncz Revenga.
1.0 i\Ianuel Pérez 1'IIartínez.
6.".........•••••.• Mannel Lange :\Ienéndez.
4.°....•....••.•••• David Tom(¡s Alvarcz.
3.°••••••••....•••. Juan Núñez Gaitán.
6.°..••...••• ' ••.•. Juan Sierrra GarCÍa.
5'° Ruperto l\Iagallón.
4." Fabriciano Pastor Ratón.
6.° José Ruiz Nieto.
4.°.••.••...•••••.• Eustaquio León Pajares.
6.°..•••••.••••••.• Segundo Agustín Hernández.
1.0•••••••••••••••• Francisco Ríos Gil.
4.° Zacarías Falcón Otero.
1.°••• , •••••••••••• Domingo Fernández GarCÍa.
3.° Francisco Jiménez Córdoba.
6.°...••.••...••••• Fernando Mela Grajera.
Ye¡::üada •.•..•.... Juan Suárez Molero.
2.°.•••••••.••.•••. Antonio González Ortega.
2.° Juan l\Ierino Ortega.
Secclon de ArtIllería
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha servido disponer
que los sargentos del Depósito de cabalIos sementales de
Hospitalet, Enrique Vizcarri Izquierdo y Jer6nimo Larruy
Rovira, pasen á prestar sus servicios, el primero al sépti-
mo regimiento montado de Artillería y el segundo al pri-
mer regimiento de montaña; debiendo continuar ambos
agregados á dicho depósito, ínterin subsista la escascz de
Jefes de parada de :segundó! clase.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,drid 28 de diciembre de IgIO.
© Ministerio de Defensa
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T
, MATERIAI; DE LOS ·CUERPOS ., I
Circular; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los regimientos de Artillería que se expresan
en la siguiente relación, faciliten al regimiento mixto de
Melilla, en concepto de anticipo reintegrable, las cantidadt:s
que en la misma se expresan, las cuáles deberá devolver
dicho r~gimiento mixto á los citadDs cur;rpos en el plazo
de ocho años por ~.nualidades consecutivas.
De real orden lo digo á V. E. :':\:'2. su conoetm;c!1to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-





Señor Capitán ~eneral de la c':'larta región.
Señores Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la quinta .regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Barcelona, al primer teniente de Artillería
(E. R.), del séptimo regimiento montado del arma, D. Ri-
cardo Seren Arias, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 15 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
qtl~ ~oi: fin del corriente mes sea dado de baja en el arma
~ que pt-.....tenece. .
De real ~:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
D· d" 'fr E h-fines consiguiente':' • lO~ g!1ar e a\"o • mue os anos.




l.er regimiento de montaña. , ••••........••• ¡6.600,00 pesetas.
I,er ídem montado......................... 7.400,00 ídem.
2. 0 ídem de montaña... . . ••.•.• ••••••.•••.. 5.400,00 ídem.
8.° ídem montado. •.• •• ..•••. ••. • . . . . .••. .. $.300,00 ídem.
9.0 ídem id... • . . . . . . . • . . • • • . • . . . . . . . . . . . . •. 5.300,00 ídem.
TorAL:.•••••.......••.• 40.000,00 pesetas.
\oii! RETIROS
Excmo. Sr.: El l~ey (q. D. g.) se ha servido con,::e-
der el retiro para Madrid al coronel de Artillería, con des-
tino en la segunda sección de la Escuela Central de Tiro
dp.l Ejército, D. José Helmontc y Guimerá, por cumplir la
edad para obtenerl0 el día 29 cId actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de diciembre de 1910.
Madrid 28 de diciembre de 1910.
• • •
AZKAR
Setclón de l~mlnlstrnct6D HUlIIIf
alVCES. r ....,: .• ,."; "\.:~
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por va-
rias clases é individuos de tropa, en súplica de que se les
otorgue pensión por agrupaci6n de cruces del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta 10 dispuesto en los artículos 49 y 50 del
reglamento de la Orden, se ha servido conceder á los in-
dividuos comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con el cabo riel regimiento Infantería Inmemorial del
Rey núm. 1, Jesús Berrocal Salaíces y termina con el
g>.:ardia civil de la Coma'ldancia de Cádiz, José Salvo Pérez,
las pensiones que en la misma se les señalan. Es asimismo
la voluntad de S. M., que para el abono de las citadas pen-
siones se tenga presente cuanto previene la real orden
de 2 de enero de 1902 (C. L. nlím. 4).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
d(~mr.3 efectos. Dios l!uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre d~ Igro.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ]\,Ia·
tina, Capitán general de la primera región y Or-
denador de pagos de Guerra.
, AZNA:R
Señor Ordenador de pagos de Guerra.!
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
cuarta regiones y de Melilla y Director general de la
Guardia Civil.
RelaciÓ1t que se cita
































Reg. Infantería de León. 38 .
Idem Vad-Rás, 50 ••..•..•.•..••••••••.•.•.
Eón. Caz. de Cataluña,· I. ••.•• , •••••••••••••
Idem de Madrid, 2 ••••••••••••••.••••••.•••
ldem •....•...•..••• ·.····,··· •...•.....•.
Idcm de Tarifa, 5..•••..•.•......•.•..••...
Idcm Ciudad Rodrigo, 7.·· ..•••..•.....•.•.
Idem.••.•..••.• · .. ·· .....•.••.......••.•.
ldem ••..•...••.•.....•...••.•..•• , .
ldcm de las Navas, ¡o .
Reg. Caz. de Alfonso XII, 21. 0 de Caballería .
l<lem............• · .
Idem ..••..........• · ..•....••.•.••...•...
Madrid 28 de diciembre de 1910•
Soldado ..... Florentino García Abellón .........••.
Tambor. . . .. Arturo Soriano Sánchez .
Soldado Francisco Continente Lara .
Otro Gerardo Chana Furiel. ...•... ' .
Otro .•..... Pascasi(; I-lernández López .
Otro José .'\rráez Muriel. ........•.........
Otro Ernesto Alcaraz Gralut. .........••...
Otro Luis Pascual Vilches .
Otro Antonio Calzada Caserio .
Otro Antonio Montaño Barrera.......•.....
Cabo ..•..• '. Antonio Villasana l\furillo ..•...•. " . ,
Soldado .... Juan Atencia Antón ... " ......•......
Herrador de
primera ... Pedro Merlo Varela ......•...........
Idcm de Mana Cristina 2'"'.0 de ídem .......• Soldado .•••• Tomás Zornoza Chavarria...• ', ..••.•..Sc~ci6n de obreros de ArÍ:.a de la 4.1' región .. Obrero ...•. Jos6 Gonr,úlez Torres.. " ...•.........
Artillería dc campaña, 2.0 reg. montado •..••. Sargento Juan Durán Grajera ...•..............
Comandancia de Artillería de l\1clilla.:: .••.•. Cabo Andrés Cu~dradoAl,on.so. '" " ..
1.a Comand.a de tropas de Adm6n. MIlI.tar Sarge~to Ferna.ncl? Navarr<: Nes1 .
Comandancia de la Guardia Civil de Ahcante. GuardIa 2.0 • José E~;p¡nosa l\funoz••..•.......... "
3 er Tercio de la Guardia Civil, Comand.a Cab.'" Otro Vicente Sclfa Murillo .
Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz Otro José Salvo Pérez ~.
© Ministerio de Defensa
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E~;,cmo. Sr.: En armonía con lo que preceptúa la real
or.!(>n drCl1la!" de 18 de abril de 1900 (e. L. núm. 93).
el Rey (l} D. g.) ha teniclo á bien conceder al óficial se-
"'unJo de Administraci6n militar, D. F:ancisco Juste de
"Santiago, la gratificación anual de 600 pesetas, que debe-
rá pcrcibir desde 1.0 del corriente mes, en que cumplió
un año ele permanencia en el cargo de oficial de labores
del Establecimiento central de los servicios administra-
tivos.
De real orden lo di~o ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri.l 29 de diciembre de IgrO.
• • •




Seíkr Orekna !o:, d·.: pagos de Guerra.
Se~(!rcs Cap:tá<l ge:~era1 de la primera r.egi6n y Director
lid Est<::)kciJl)icntr) Ce!\tral de 10s servicks adminis-
trativo-militares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 4 de noviembre último, pro-
movida por el comandante de ese cuerpo D. Luis Díaz
Hernánc1ez, en súplira de que se declare indemnizable la
cllmisi6n de revistar puestos que desemp"ñó como primer
jefe accidental de la Comandancia de Albacete en el mes
de agosto último, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo in-
formaco por la Ordena' i<'in de pagos de Guerra y en ana-
logí¡l co', lo resup'lto por real orden de 17 de septiembre
de 190¡, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E! para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1910.
AZNA'It
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director gcneral de la Guardia Ci'li1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... , .
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
Ministeric en 7 de noviembre pr6ximo pasado, promovida
por el sllbínspt'clor mé.-iico de segunda clase de Sanidad
Miiitar D. Emilio :\'fUl102 S(~vil;al:o, en súplica de que se
conc"•.!a á ~u familia prúJ:','og,1 dd pl;¡zo reglamentario p;¡ra
poder trasladLlrs(', por c1.lcr.l·a dd Estado, desde M~Ing.1 á
esa plaza; y estando .i,,~~Ufi:::'¡,:la la cauEa ("n que el recu-
rrente rumia su retici,íll, el l~ey (r¡. ]). g.) ha tenido á bien
acceder á le) qU(' s()]i(;jta, con arreglo tí lo que previene la
real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre 1910.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de p~OlJ de Guerra.
< el Rey (q. D. g.), de aCllerc10 con lo informado pror la 01'-
c1e::ación d::: pagos de: Guerra, se ha servido resolver q'le
el interesado carece d:.:: derecho al abono tIe indemniza-
ción por la comlsi6n de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1910.
'AZNAR..
Señor Capitán general de la S::lxta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ ," - INDEMNIZACIONES
E::tcmo. Sr.: Vista la inst2ncia que cursó V. E. á este
\1i.nisterio con su escrito de 15 de octubre último, promo-
vida por el subinspector médico de primera clase D. Vic-
toriano González Rodríguez, en súplica de que se de-
clare indemnizable la comisi6n desempeñada durante el
tiempo que estuvo de director del hospital militar de Gra-
nada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ir,formado por
la Ordenación de pagos de: Guerra, ha tenido á bien de-
clarar indemnizable dicha comisión y di3poner que por el
habilitado respectivo se practique la reclamación corres-
pondiente á los meses d~ julio, agosto y 29 días de sep-
tiembre últimos, que tuvo aquella de duraci6n, en la for-
ma y con la justificación reglamentaria.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre d~ 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
~r:nisterio con Sil escrito de 12 de septiembre (Iltimo, pro·
movida por el comandante J-: IrJantería D. Pablo Rodrí-
guez G:1J'cfa, en súplica de 'lbollO de indemni;:ación por la
comisión qüe desempeñó el año pr{¡ximo pasa· :;-1, de defen-
sor de dos procesaros con ,nativo de los Stlc('~;os de julio
de aquel año en Barcelona: y resultando de le:.' anteceden-
tes que existen respecto al : ,articular, que el r.:currente no
salió de su habitual l'esid~n'.:i¡¡ p;:ra el dese¡;~~)cño de la
comisión de que se trab, el Rey (q. D. g.), de :~cu~rdo con
lo informado pOl' la Or.Jen¡¡cióil (k jJ:lgos de (;uec-a, se ha
servido desestimar la petic;ón d!.'! interesado.
De real orden lo digo á V_ E. para su co.ocimiento y
demás efectüs. Dios p-uarc1e? V. E. mucho; años. Ma-
drid 23 de diciembre de 1~1l0.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista rld c;,crito de V. F.. fecha 4 (1<-
octubre último, :.lc()mp:li1;l1ll10 t:ITia I.1d (IlIe le dirigió el
comandante primer id"¡: ncc;rl.t:nbll d..~l primel" regimiento
mixto de Ingenieros, itlter~',s;lrll.l(l sea cleclar:l.da indemni-
zable la coroisién desempeílada p:l1" el oficial celado1" de
segunda D. Francisco Montes González, para entregar el
material que quedó del expresado regimiento en Logroño;
y resultando de los antecedentes consultados respecto al
particular que el recurrente /.lO tuvo que separarse de su
habitual residencia para el desempeño de dicha comisi6n,
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagas de Guerra.
'" '" '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El RI:'Y (q. D. g.) ha tenido á bien disp.:>-
ner que el subintendente militar, con destino en esa Or-
denación de pagos, D. José Arana y Fernández, forme
parte, en concepto de vocal y sin perjuicio de su actull.!
cometido, de la Junta facultativa de AdministraciÓr.. mili-
tar, en relevo del de igual empleo D. Juan Glltlérrez Ló-
pez, que cesa en el referido cargo po,:, haber pasado á
Eituaci6n de excedente ('fl la se~undéJ. región.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de diciembre de J:~10.
© Ministerio de Defensa
O. O. n6m. 2S i
- ,.~ t ...~·"""")ln.". ..............'I¡Tl.,~'~ M ....J~,r.~:Z,~' -..-.'"""'""'" .....-:~~"""" ..... ..
Excrr:.3. ~~~.: ';'.:1 r .~y !. ~: 'J. :~~. '. :~e 1·:: .;('c\,_~;.lo ()r:"~f"nJ.~
se efedií~ el tr··,·,/·r:·:·:!.e, ,¡(':·k ~" íá¡.,···i::,) ¡le ':ela·', c~::
Oviedo :í. la t~rcC:i~~_;:;cL, c1.c ía r:,:cuek ~':I~~ :d G~ Tir,.I,
de un fusil Mausel' con destino ai (',)biemo .le! ]ap5n.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1910.
AZNAR.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Ex,:mc. :;t.: El R~)r (q. D. g.) se ha servido ord",nél;'
, ;:; efectúe-.: los transpol't~sdel material que á continua:;i{:l
;:.~ '. ·ld>an.
De re,-.j orden lo digo á V. E. para su conocimier..h-,
Gnes consiguientes. Dios guarde á· V. E. muchos añ,
Madrid 28 de diciembre de 1910.
Señor Gobernador militar de Cema.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda r'é:~
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
E~tilb!cclmlentoremitente
Transpor/es que se inalca"
Número y clase d3 efecto! Establecimiento receptor
400 cápsulas de fuIminato de mercuriO .••••.•••••¡
L b t i d 1 t · 1 d ln' 200 cebos de teDsión , •••••••••••••••••••a ora or o e roa e1"la e gemecos. ~oo idem de cantidad•••....••••••••••.•••.••• ,.
300 metros de mecha lenta •. , •.• , ..
. . (700 petardos de p~crinita núm. 3· ••...•.••••• , •• ,\comandanCia d<; Ingeniero. de Ceuta.
Fábrica de p61voras y explOSIVOS de 800 ídem de íd. numo 2 ••••••••••••••••••••••••••
Granada. • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . •. 800 ídem de íd. núm. 1, .
300 metros de mecha !"ápida .
Centro electrotécnico y de comUnica-¡
ciones•••.•..•........••..•..••••. Un camión automóviL ••..•.....••.•••••••••••••
. I
Madrid 28 de diciembre de' 1910.
11 JI JI
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fines consiguientes. Dios guarde'á V. E. muchos añ0 c'
T'dadrid 28 de diciembre de 1910.
1:"' ' .......~,! .~.~-~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Excmo. S1".: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar 1
1se efectúen los transportes del material que á continuación
se indican. J
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
i
Transportes r¡ut! se illdicaíl
:AzNAR
Eitnblcclmlento remitente lS'úmcro y clase de efectos )';stablecimiento reQeptor
\
12.000 ~artl1chos l;ara p~stola Tlergmann .•.•.•.... Parqu; regi~nal de Ar~iileríR de Madrid.
10.000 1dem para ldem Id•••.••.•.•...•.••..•... ldem Id. de Id. de SevIlla.
10.000 ídem para ídem íd..•.......•....•.••..•.• Idem íd. de íd. de Valencia.
12.000 ídem para ídem íd Idem íd. de íd. de Barcelona.
Pirotccnia militar ,le Sni\Ja..•..•...•. 10.000 ídem para ídem íd Idem íd. de íd. de Zaragoza.
1
10.000 ídem para ídem íd.. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • .• ldcm íd. de íd. de Burgos.
3.000 ídem para ídem íd........••.•............ , Depósito de armamento de Vitoría.
8.000 ídem pflra ídem íd....................••••. Parque regional de Artillería de Vallado];
8.000 ídem para ídem íd ......••.•.•••••......... ldem íd. de íd. de La Coruña.
Fábrica de pól\'ora<; (1c Murcia .•. , .... h., l:il(l~rim";.~s"~k ?~)l\'o!'.a ~':or~lenfdd 0'4.~, filiación/ l .a sceCÍ'ón de la Escucla Central de Til"<'. ;',
l." de [Jl.,n,,¡~ (¡C:'10111l11 .. UO" a-9········ ..,' ... - <.li, )osición de la Comisión de expcricI-
Fábrica de Artillerí:: de SedEa.. . . . • • ~ 5 granada" ordwanas ele 1l'](~VO traz;!do para c. Ac. í cia~ de Artillería.
'\' Tlc. de t, cm )
Iñem de íd. de Trllbia ......•.....•• 5o"G. O. de 50 kilogramos para C. Ac. de 15 cm. t. r.}FábriCa de p61voras y explosivos de G':--
. nada.: .
Madrij 2S de ·.l¡cicmbrc de 19 10.
Excmo. Sr.: \'ista la ir:i:it~ncia que V. E. cursó á este
ÑIinisterio en 15 ,> ;lOvie~nbre próximo pasado, promovi-
da por el pt'iml~r b~n;·.:')atc de In!"¡:ntcría, con destino en la
caja de recl~íta (k /'.1cañi7, D. jos:: Col! Barea, en súplica
cie qU3 se (;C!lC~l;;: :: ,,'.1 l':>p:-,sa pr;írrogó: de! plazo regla-
mentario p,ll"a podpr trasladarse, por cuenta del Estado,
desde Teruel á .L\lcafiíz; y estan<1C' justificada la causa en
que el recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo
que previene la real orden de 28 de julio de 1906
(C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordc;nador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Se{c!~JI de JllstIcla;Iv ASUDlos generales
,CRUCES \
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este l'.Hnisterio en 13 del mes actual, promovida por l~
comisario de guerra de primera clase D. José Bizquen;
Torréns, en súplica de que se le autorice para usar sobre (" I
uniforme la medalla de oro de la Cruz Roja española; ~.
acreditando en debida forma hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 2()
de septiembre de 1899 (C. L. núm! 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1910.
S~ñor Capitán general t;l~ Me1i11a.
30 diciembre I9IO
I,
Serrar Director gen~r<ll de la GU'lrclia Civil.
Señores Capit~ncs gCller:J!es de la primera y quinta regio-
nes y de Can,mas y Ur;:1c~ador de pagos de Guerra.
CONTINUACICN EN EJJ SERVICIQ
.Y RESNGANC~mS
Excmo. Sr.: Vistas 1;;5 i~stancias promo....ic1as por los
guardias de ¡",s cornand;:ncias eh ese CUCl"i)O qt:e se citan
en la siguiente relación, q:w comienza ';011 ,'\uso:cio Ain-
sa Lisbona y concluyc con José Chamizo Tapia', en súpli.
ca de que se les conceda, como rrracia esrwdal la resci-
sión de! co~rro:Ililio que tienen Z:'odraído'por ~l tiempo
y las techas qac en 1;; misma se les COllSi;~lla, el Rey
(q. D. g.) ha teddo á lJ:;~n acct·der ;í la petición de los in-
teresados, con la cO:lc1idón que se determina en las reales
órdenes de ::!4 de ,.jjd~mbre tlc 1897 (D. O. núm 291) y
31 de octubre de lJOO (C. L. r.ÚIil. ,:15), previo reintegro
de la parte proporcional de! premio de rcenlTa'nche reci-
bido y no devengadp, en armonía con lo que preceptúa el
arto 77 dd reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239). '
De !'~al orden lo dir:ro :t V. E.p<lra su conocimiento y
d~rn;ís etcd~!s. Uj, 1°;' ~~l1;.:'o1r,: ;i V. ~:. ro.lUchos años. Ma-
drid :lg de: d:l:il:mhrc r"'~ ! }J.o,
AZNAR
nUl;Vo delito. Al efecto de facilitar este auxilio, se notifi-
c,Jr:i á los jueces testimonio de la condena y de la sus-
pensi6n.
5." Cuando el reo al que sc eli~pende la condena no
se encuentre en el lu::;ar donde re"ic:a oficial:nente la au-
tor;d~~superiorjudicial, ~sta delegará para la práetica-de
la notificación, en la autoridad militar dd punto de resi-
dencia del penado, remitiéndose después, para los opor-
tunos efectos, al tcaiente auditcr encarsado de la esta-
dística, el acta original y una eopi:t de la misma.
6." Si á la segunda citación no compareciese el pe-
nado al que se aplican los beneficios ::u,pensivos de la
condena, 6 no excusase debidamente su falta de asisten-
cb, se procederá á ejecutar el falio. Contra esta resolu-
ción s610 cabrá el recurso de súplica ante la autoridad
judicial militar. Lo mismo procederá cuando hayan de
aplicarse á los reos los artículos 10 y 14 de la ley de 17
d~ marzo de 1908.
7.'" lnmecij¡,tamente que haya transcurrido el plazo
de la suspensión, sin que conste cometiera el penado otro
nU'evo delito, se dará por remitida la pena, previo infor-
me del teniente auditor fiscal y ,dd auditor. con notifi-
caci6n at reo del :::cuerdo, que podrá modificarse en el
" c?so de que, después de dictado, se demuestre la comi-
sión de un nuevo delito dentro del pIno slls;Jcnsivo. Se
dará conocimiento de estos acuerdos (JI Rco-istro Central
'"de penados y a! juez de instrucci6n ó municipal del pun-
to de residencia elel reo, hilciéndo3e las o¡;:cl:'tun~s anota-
cioncs en los ¡¡b,'os del teniente auditor s~"::;retario.
S.a J..os C~l·J~tL1.nl.~:.~ ~·:~:·1::~·al~s rl~ 13:3 !.~ccri:}ncs y de Ba-0.. 0
1eares, Cana:'ias y ~.b;illa :.r ci GGh~rn,1..1or milit<lr (~e
CcutaJ qu~(bn :mtoriz;vh1::! p~~r:l deie¿;!r, dentro de las
lt~yc.-~t b::: tU!~c~o~~es qu:~ ~e ¡es (1s¡¡.~n~tn.
~i ::;i~:~::?:~~;;:~·;·~:~~~~I:~~í~~~'~~~~:~ ~J:. :~,~r;~" ~.~~,'C.(~l~l(~~~~,:~~!:cP':~~¡~
AZ;:'¡.\:lt
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el
Capitán general de la segunda regi6n dirigi6 á este Mi-
r.:sterio en 29 de agosto último, relativo á la aplicación
<:le la ley sobre condena condicional, de 31 de julio aate-
rior (C. L. núm. II3), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
informe del Consejo Supremo de Guerra y :Marina, ha te-
n'do á bien dictar, al fin expresado, las instrucciones si-
g~ú~ntes:
lo" ena vez aprobada la sentencia en que se impon-
g-'}, conforme á las leyes comunes, pena de privación de
iEnrtad que no exceda de un año, ya esté impuesta co-
11:0 p.-incipal del delito ó ;como subsidiaria por insolven-
d" en caso de multa, se remitirá la causa al auditor para
qu,-\ previo informe del teniente auditor, que ejercerá d~
fis.;al en ei distrito, se proponga lo que sea justo respec-
to á la aplicación de la ley de condena condicional.
2.a Si resuelve la Autoridad militar de acuerdo con
su 'auditor, la resolución motivada que se diete, se noti-
ficará siempre al fiscal y al reo, haciendo saber á éste el
derecho que tiene á alzarse de la misma ante el Consejo
Supremo, si considera infringidos los artículos 2, 3, 4 Y 5
de la ley. El plazo para entablar el recurso será el de
tres días, que comenzarán á contarse d<::sde el siguiente
al de la notificación. Será válida cualquier forma en que
haga constar el reo, de un modo expreso, su voluntad de
éllz::rse del acuerdo de la autoridad judicial militar. Y
lln:t vez hecha la debida constancia en el procedim;ento,
S~ i'~mitirá la causa, sin más trámites, á resolución del
CO~lsejo Supremo de Guerra y :Marina.
:~." Si se acuerda la suspensión de la condena, la no-
ti" ',::,Cl(''1 se ha de hacer Drecisamente ante la ;;.ut:>riJad
jI" o':; :!! r~ilitar, cjercien&, funcio~e~ de sccr<'t:-.,·::j el {::!-
n:,;.;;: aJ(litor encaq~;¡dp' del servicio de e"tat1istica, y ,'a.-
e;, ' lr)~;c~ al pL'!l;;do bs advertcnchs y pre'!encin:l'~s (!'le
f,. .':' o~dcna. El funcionario j uddico tendrá los siguien-
1"·· ,-:~eres, bajo la inmediata inspecci6n elc la Antol'Ílbd
"', '.a1'.-.I1. Levantar el acta de notificación, recoP'iendo
.h: :¡rmas de los asistentes al acto, y firmando <':1,0 como
~:I<;,)rizante, en últim0 lugar.-B. Deducir una copia del
':C"';'!. que se unirá á la causa, conservando archivada en su
,:):','''~cr la originaL-e. Remitir al Registro Central de pe-
,~::r:()s testimonio de la parte dispositiva del fallo, con to-
,;o:'~ los datos de la condena y de los efectos suspensivos
ele la misma.-D. Llevar un libro de condenas condicio-
nales, en que se anotarán todas ellas, consignándosc la
!)cn<:. principal impuesta, sus accesorias, nombre del pro-
cebado, edad, delito cometido, tribunal sentenciador, lu-'
gar ele la residencia-que tiene el reo obligación dc ma-
nif-:star-tiempo dc suspensión de la condena y demás
datns que se juzguen convenientes para la debida inspec-
ción y demás efectos posteriores.-E. Llevar también
otro libro especial, en que se haga constar la residencia
y los cambios de la misma, de todos los individuos suje-
to~ á suspensión de condena, tanto de los sentenciados
~:n el distrito, como de aquellos que en él fijen su resi-
dencia, á fin de comunicarse inmediatamente estos cam-
bios unos distritos á otros, y saber si los penados han
cumplido con el deber de la presentaci6ri dentro del pla-
zo ele tres días.
4. 01 Se solicitará de los jueces de primera instll,ncia, y
~11 ~~u defecto de los municipales dt:llugar de residencia
(i~ los penados.. y como necesario auxilio de la adminis-
b·;:~:ión de justicia militar, que comuniquen á l¡,¡¡; nutori·
eh l~s militares los cambios d~ residencia de aCllleilos reos
q:10 la f¡jen en el pueblo en que dichos jueces ejerzan sus
ftlP,c\ones, comunicando también si tienen noticia de que
e8tüs reos, sujetos á suspensi6n, hayan cometido otro
D. o. n6m. 287l<QZ--------- .~..,;. .~_.....,~__...""'_""__r.a»,..,1\,......,.&....'~lliltAl:~ .. .. _
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Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con escrito de la del mes actual, promovida
por el capellán primero del Clero Castrense, D. Jaime
Martorel1 Alemany, en situaci6n de supernumerario sin
sueldo en 1:1. cuarta región, en súplica de que se le conce-
da la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) h<!. tenido
á bien resolver que dicho capellán entre en turno para
colocaci6n cuando le corresponda, y que ínterin la obtie-
ne, continú: en la misma situación de supernumerario, 1
según lo dlspuesto en el arto 4.° del real decreto de 2 de
agosto de lSlS9. Ce. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
r.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 28 de diciembre de 19l0.
AZNAR
SerlOr Pruvicario general Castr.ense.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
1II " •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales de ese cuerpo comprendidos en la si-
guiente relación, pasen á servir los destbos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ivla-
drid 29 de diciembre de 1910.
AZNA'R,·
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sexta,
séptima y octava regiones y de Baleares.
Relación que. se cita
Segundos tenientes (E. R.)
D. Anselmo Alonso Sarasúa, ascendido, de la Comandan-
cia de Mallorca, á la de Barcelona.
» José Castrillo Novo, ascendido, de la Comandancia de
Huelva, á la misma.
,. Martín García L6pez, ascendido, de la Comandancia de
Salamanca, á la misma.
:. Francisco Jerez Jiménez, ascendido, de la Comandan-
cia de Salamanca, á la de la Coruña.
:. Sixto Egida Hernández, ascendido, de la Comandan-
cia de Salamanca, 'á la de Tarragona.
:. Manuel Sánchez Rivero, ascendido, de la Comandancia
de Salamanca, á la de Bilbao.
Madrid 29 de diciembre de 1910. AZNAR
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio en 1 S del mes actual, promovida por el sar-
gento de ese cuerpo Santiago Pérez y Pérez, en súplica
de que se le conceda un año de licencia para la Isla de
Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
V. E., ha tenido á bien acceder á la petici6n del interesa-
do, con arreglo á lo pr~venido en el artículo 87 del regla-
mento orgánico del citado cll("'rpo, aprobado por real de-
creto de 6 dl~ febrero de 1906 CC. L. núm. 22).
De real orden 10 (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1910.
AZX.\R
Señor Comandante genertil ::!el Cuerpo y cua-td de In\'5_
lidc.s.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DY~~P"" SIC{ION·¡::;':;~
.4J,,;; u,. . .... "
SUbsocl'otarh y S%ülonos do este llh¡st~ria.
v da Ia.s DeT!~ndllncias c~nfrtil;p:~ A
Seccion de Infnnt~i'fa
PREl\UOS DE REENGANCHE
. Circular. La Junta central de eng-anches y reengan-
ches de la Ordenación de pages rle Gu,·:rra, con fecha LO
del actual, remite relación de 61 sargentos clasificada"s
aptos para. el reenganche, en virtud de lo prevenido en el
apartado b, regla S."" de la real orden circular de 14 de
e,nero de 190~ .-Ce. 1.. núm. 6); en su consecuencia, el
Excmo. Sr. MinIstro d~ la Guerra ha tenido á. bien dispo-
ner .que ~~s comprendidos en la citada relación, y que á
contlnUaCiün se l:'xflresan, <:ntren. en pcse~i6n del primer
pedodo de reenganche y á partir de la fecha que á cada
uno se señala.
. Dios guarde á V .. , muchos años. Madrid 28 de di-
clembl'e de 1910.
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Rckción que se' cita
ALTAS. ocurridas eu la_escala gencral de sarge1ltos reenganchadcs con p'6mio, que deben tenl;lr
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'Rc~ ..miento Cuenca, 27 .••...........•......•.•••••.• Rafael :\1ingote Vico. ..••••••.••.•.•••••. 16 mayo.
'f,úem ('¡tumba, 49 .....•.....••.•...... , .........•.•. :-'lanuel Fabregart Perles................. 6 sebre.
Idem ~l'enerife, 64 , ....•...••.••••.•• " D. Julián illedina Bringas ..••....•...••••. 1 24 ocbre.
Idem Vad Ras, $0.•.•••.. , ...••• , ••••..•...••...•••• Pedro Fcrnández Vida!. .•••. ,.. .•...•••.. 22 nobre.
'idem :',iurcia, 37 •. ' ........••... , . , ......•••.•...••• José Pérez JIartínez ....••••...•.•.•... , .. 5 enero.
Jdem Serrallo, 6') .••..•..••..•••••....•••. , ....••. " D. JOllé Gomez Mora....... ..•••.....•••• 5 febro.
C':a:;adore-s 13al'ce10¡,a, 3, , , .•.....••...••.•.. " Julio Bañón Calpena. .. . . ••. .•.••.••••••• 5 idem..
'Regimiento :\IU;'cia, 37 .•.••..•....•........•......•. Florencio Acebedo Fernández............ II idem..
'1dem de Afdca, 68..............•.•.••.•.... , ... . .. Juan Bel'ni Costa .....••. ,............... 4 marzo.
Idem LeSn, ,;8•......•...•..••...•.•......•...• , • • .. Eugenio Rodríguez González.. • • • • • • • • • • • • 4 idem.
Idcm ..••..•.•.. , .. , .•..••••....••••..••.••••••••. ' \Ianuel Juan Sadi... .•.•••••••.••••••.•.• 30 idem..
Idem,. ' ....•. " .........•••... , ...•.•••.•.••...... Enrique Garda Barreda.................. 10 abril..
Idem•.•........•••.•••.•..•••.•... , •••••••••••••• Luis :Montoro Orts....................... 11 idero..
ldem •....•........•. , .•..•..••••••..•.•..•••••••.. :.'ilarciso Caballero del Arco............... 23 idem.
Ideen Re\', l •••••.•••.••••.•••••••••••••••••••••••• ruan Ortiz Gascón....................... 5 mayo.
(..:a;;;adorés Fi~ueras, 6 Emiliano Núr'íez Puente.............. •••• 15 idem..
Regimi~nto Le:'n, 38 ...•.............••••.....•..... Francisco Rodríguez Arias............... I7 idcm.•
~Brigada Disciplinul'Ía de I11elilla .............• " Juan Bautista Vobel Tró. ..•••.•. .••. ••• . 19 idem..
:Regimienta León, 38 ..•....•... , ....•.•••••••.•••.•. Pedro M,-,rtínez Maeso.... .•.•..... .•••.• 20 idem .
'Idem S¡ÓO,u. 6. , ...........................•....... D. Ricardo Bartolomé Albistu............. 29 idem •
loem AJ:l(~;'ica, 14 ' •.......•...... Conrado Carretero Herrero.............. 29 idem..
Idell'. A};~lansa. IS..............................•.... D. Joaquín Ruiz de Porras.............. .. 14 junio.
Ideril Re", l .•. , . . • • • . • . . • • • • • . . • • . . . • . • • • • • . • • • • • •• Den;etl'io Quanes Ludeña. • . . . • . • . . • . • • . . 28 idem .
Id'em Sa¡'l'Fcrnando, 11 Anselmo ('areía Durán " 29 idem ..
!,lem Sah"y.l, G••.••••• , •••••••••••••• , ••••••••••••• Francisco Esteban Esteban............... 30 idem..
-rclClll AII'l:l' SI, !.~ , .•••.••...••.••.••••. D. Julio L'Jbo Echemendia............. I julio •.
~d(:m Luch"'1:1, .~:'\ .. ' " ..........•.•••.••..•..... Julio Alva"ez Fran(luet...... .....•...•••• lidero..
Idcm C()nstitnci-~n,2') , ..•.....•..•......•...••.. Cayetano Benito de Pedro... • • • . • . •. ••• • . I idem..
I(~em Inca, r'2 ... " ••••••••...•.....•••••••..•••••••• D. Ricardo Alober. Guinar................ 1 idem••
j(1l-m San :r'crr);!:"l", 11 Gaspar G"nz¡tle:~Romero............. •••. (, idem..
~dem l\frica, ~':oo •••• , ..••••••••.•••••.•••••• : •.•.•• D. Francisco (lil Barccnilla..... . . . .. . . . .. 12 idem..
ldem CÓi-doln. hl •••••••• :.·•••••••••••••••.••••• , •• Enri(l'w S:íncher. Recio.. ,. . ... .. . . .. .. . .• 13 ídem..
Idclll Ara!;'í::, .: l. •••••••.••.••••••••••••••••••••••• (~n/.lllán e oyen Ibarreta.. . . . . • . • • . • . . . . . . 17 j dem..
)(h-m Otu·m1·'·I ..''>1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• fIlan ~[olinerRcboll........ . .•....•. ..•• 20 ídem.
'Ca;:arlo['es C:~ic::llla. 1'; ....•............•••.•.•••••. '1 Diego Mamanos S,antos .........•••.•.• ,. =3 idem.
Re"imiento CC1!t:" ('o. , ...••...•...•.••.........••.• D. ~areiso Gisbert Rodríguez ¡;;7 ídem..
Jde71l Amér:ca, q I1l"liodoro ilIanso l\IartÍncz... . . . . • . •. . . • •. 28 idem..
Tdem Gl1ipüzco:l, 33 ..........•.•..••.••..•.. : l~nast?sio Elías Enciso.................... I ?~osto
ldcm Aw\'a, 36 .•.•.••...•••...••....••••• , .•••••.•• llra;lclseo .RlIe~o cholón .•••• •· •••••• · .•. 1 I ~dem,.
l<1e111 Reina, 2 .••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••• J()~C Gonzalcz Estepa....•..... , •••. . . • . . . 2 ¡dem..
ldem ..... , .•.......... · .. ·················•······· Juan Cata~á Lafuente .•.••. ·.··· ..•.•..•. 1 2 ~dem ..
[dem Sp.rrallo, ()() ...•••... " •....................... Lorenzo I'ucrtes Huelga.·····.········.··
1
71dem..
Idem ~,Iah(Jn, 63 ••...• , ....•••••.•..•••.•....•...... Frar.cisco Alcaire Royo. • • . . . . . • • • • . . . . . . 7 idem..
J<1e;11 Príncipe, ;l., '" , ..•...... ,. Joaquín Alvarez Lorenzo............. ..•. 13 idem..
:1 t1em Cranalla, 34 .••••••...••.•••••..••••••••••••••. Tomás Blanco E~eo!Jar. • .•...........••. 1 16 idem.•
IdC'm ¡.Iallorca, 13.....•...•.....................•... Ft,lix. B\lCndía Caheyo.: .• , ..••••..••.•... / I ~cbre.
l, .. ro, " .........•..•......•.•...••.••.•.... , D. l\J¡~~uel Orozco l\lann .•...•••....•. , • •• I Idem..
(' ,.. ~(h;·'-·s Llercna. 11 Francisco Domín;::ucz 1Ionje.............. 2 idem..
r~~~gir."'ic.11t;) Ca~)tiiLl, 16...••.. 0,••••••••••••••••••••• TJ. F'ranci:.;co Avíla Fcrnándcz............ 3 ideln..
J·":rc }~;'\'aIT::. 'J 5..•..•..••...•.... , ..••.•••.••..••• Enrique Holiner Oren¡:;a..... . .•••••••••. 8 idem..
1,¡ern ':c:'ií.O;.l,p : Flll:~el:eio Cerro Alcázar......... .•..•..• 8 idem..
J.. elr:. '. :lle ¡ela. ,)3 , ..•••..•.. ,................ Enrique Navarro Ferret , ., .•••. I 9 idem..
,[.km :";;'\'«1'1':"23,, Luis Díaz Royes......................... 9 idem..
f.¡cm ~a;l Fe-,'lI,lIId'), 11 , , Gcrmán.Martíne:~ Peña................... 9 idem..
( :aza(lores Alha de Turmcs, 8 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. Casiano Alvarez Pueyo .••..••.. , . . • . . . • • • l;l idem..
]{euimic:'to Gerona, 22 , , Juan Casanova Traiz..................... 15 idem..
;.de';\1 ,\l~I\'a, ;6 .. , , ....•... , •.............. D. Francisco Ríns Poveda................ 18 idem..
Idem Bailén, ·2.l... • _ •••.••••• , •• , , •••••••••••••• ". ,'. F~iJioMartínez Doñabcitia.. ..•.......••. 19 idem..
Cazadores Barcelona, ;l ......•.•..•..... ; ...•.•.... ,. Antonio Cosido Díaz ..•••••......•...... , 23 idem.•
n.cgimicnto HorlJún, 17 ....•.....•..•.••.....•..•. · .. Jos{~ Acosta Ca¡lavatc.. • • • . . . . . . . . . . • . • •. 30 idem.•


























































NO'fA.-<,Jucdan 133 vacantes de reenganchados por no existir sargentos 'Clasificados en condicielles por la Junta Central de
enganches y l'cen;:anches.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente .reglamento, dos plazas de músicos ele terce-
ra correspondientes á trombón y flautín, que se hallan
vacantes en el regimiento Infanteria c).e San Quintín nlí·
Madrid 28 de diciembre de 1910.
YACANTES
© Ministerio de Defensa
Pablo G. Zubieta.
•
1, mero 47, cuya plana mayor reside en Figueras, de orden, del Ex.cmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia el¡oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los in~dividuos de la clase civil que lo deseen y reunan las con-diciones y circunstancias personales exigidas por las vi-
'gentes disposiciones. '




Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se·
gunda regiones, Comandante general ~el Real Cuert'0
de Guardias Alabarderos y Ordenador de pagos de
Guerra.
El Jefe de la Seedón,
José. Marvá






Circular. En cumplimiento de lo dispuesto en los
apartados b y el de la regla 8.0. de las instrucciones apro-
badas por real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. nú-
mero 6), de orden del Excmo. Señor .Ministro de la Gue-
rra se publica la relaci6n que remite la Junta Central de
enganches y reenganches, con fecha 19 del actual, de
ocho sargentos clasificados para ocupar plaza de reengan·
chadas con premio.
Madrid 27 de diciembre de Igro.
¡im.la, nas", (. cnrltir.:.¡éI.t' "'.1~ "ervi·::ios al elOl'1J2 r r()I' -i ~ 1 ,l-
cO:'ca t<:eal, p(lr haberlo .'DL.:itad') y reunir lé'~ cclmlic'c·.PS
que determina el reglamen~o por qu~ se rige d citado :3·
cuadrón.




Circular. Debiendo cllbrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, U;la plaza de músico de tercera
correspondiente á bajo en elo, que se halla vacante en el
batallón Cazadores de Barcastro núm. 4, cuya plana ma-
yor reside en Alcalá de Hellares, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concur-
so, en el cual podrán tomar parte los individuos de la cla-
se civil qUQ lo deseen y reunan las condiciones y circuns-
tancias personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 15 de enero próximo.
Madrid 28 de diciembre de IgIO.
El Jefo de la SeccIón,
P. A.
Pablo G. Zubiaa
Las solicitudes se dirigi"án al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisióI' el día 20 de enero pr6ximo.
Madrid 28 de diciembre de ISHO.





Cit'Cular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
:ha servido dispener que el soldado del regimiento Caza-
dores de Vitoria, 28." de Caballería, Joaquín Delgado Pe-
Relación que se cita






Beg. de Pontonero!! .•• Euetllquio Herrera Hnerta...
;1
4. 0 reg. mixto ••.•••• ' Iiabel Colomer Vicent ...... 11 3 Í,lem HilO
ó.oidem id ••••••••.• , ~i(:Qlás Miguel y MigUel.. •.. \ 22 !\bril.. l~IO
4.0 ídl'm. íd ••.••••••. Santos Altimir Raso........ 23 1I1em. I\JIO
Oe.m. a Gran Canaria R!\món Gómez Irimla: ••••.. ¡ 23 lDayO. U,lú
1>." reg. mixto A.b~alóuMUl'tíDez PIlClOS••••• , 28 jnnio.. HllO
ldem id Juan F'lizondo Yarzábal. .• "1 7
1
agosto l\llé
7.0 ídem íd Franciaco Bermán Corachao, 10 íd¡,m. 1nO
_______.:- .-:.;.' ." . --:. _
ll'echIL en que re.!
IInlcron condlclo-I







lEste sargento fué clasificadoen el 2.0 trimestre del actualHaber sUo clasl1k~doB en las afio con feeha ó marzo 1910,1Il10 (~(JTl,1icione:_ore¡!l(ln~·.Jntarinf' por, incluyénJoBi'le nUeV<iIJJeu-
la J:jd~ een1T:d d" e¡¡,;aneheB! te C011 ht f"ch~ rectiíiceua
y ree[j~.'mch ..,s el: 19 del IDp,1 I]'H' t'R la '1ue le corres-
lll:ttia! 1 p!1.1·a 0::1l ;lar vacante pcntll:'.
lid réeng:..nchado;¡ con Pl'('l.llio,
pTev\1) eXaOlp.ll d" l~ docu., 1m· E . L ')3 t
tnción conespolldii:!nto, de COll- xIs.en - VAcan eR <le reen·
f0rmidad eOI1 lo dispuesto en ganchados con pren;io.
!cs llpllrtndos b y rl de la regla
8.~ de la real oró'u de H de
enero de 1()04 (O. L. núm. 6)
Ma.drid 27 de diciembre de 1910.
III '" "
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en Ja regla 10."
de las instrucciones aprobadas por real orden de 14 de
enero de Ig04 (e. L. núm. 6), se publican á continuación,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, una
relación de las bajas ocurridas en la escala general de
sargentos reenganchados con premio (relación núm. 1), y
otra de los que pertenecierdo á la escala de aspirantes
l~s corre~po{,rle entrar en posesi6n (Jel prcrn io, po!' hab'~r
sldo claSIficados por la Junta Central de enganches y re-
enganches (relaCIón núm. 2), Con expresión de los moti-
vos que las causan.
Madrid 27 de diciembre de Ig10.
El Jefe de la Sección,
José Marvd
© Ministerio de Defensa
BO diciembre IgIO D. O. nGm. 287
""",,..,,,,,-c;wa_..=n.__""W'C',"",__...""_..._...,,.•..,z_..... ....._ .... , ... .:..._
•
Relación núm. 1
Btijtl,9 ocun'iilas en la escala general de sa"gcntos reenganchados CQn pr·emio.
Cuerpos ó nnidedes
en que Idrven
Fecha de la bnja
MoUvo de lo. bllja Obllllrvaclon..
------- , ,~. -,-------
Día )(01 Año
HllO Existen 25 vacantes
de reenganchadoll
con premio.
Oom.8 de Ing. da M'lllorca. Bartolomé Corrales Pascual., •• Por h~bp.r faU"ci.do el II de no-l 1 Q di b
• vielllbre de 1910.••...•••••.•{. c re....




Alias ocurridas tm la escaZa de sargentos reenganchados con pretnl'o
FechA
11 Fecha
eD que reunieron condlclo-
enqnehabla nel paTa el rellU&llnche,
Cnerpl)1 Ó unidades
vacante
S6l.n\n clasificación practlca- Oblllrvaolo-
NOMBR'EB da. por la Junta central de llotlvo del altaen que sirven enganches y reenganches ¡¡el
Día Mes Año Día MetI ~- ----".. -- -- Haber sido clasificadol! en 18!! con·
4.° r~g. mixto ••••. Rahel Colomer Vicent .•• 1.0 jnlio . uno 3 1910
diciones reglamentarias por la
marzo••••• Junta Central de en¡;:anchea y
5.° íd. tI ....••..•. ::icollÍ.!3 Miguel y :M.i¡;:uel • 1.0 ídem. 1910 22 .bl'il .••••• lIllO reenganches en Hl del mel Quedan 18
4.° i'l. id .......... ~alltOfl Alti01ir Raso .•••• 1.0 tdem. 1910 23 ídem ...... 11110 actual para ocupar vacante vacantell
Com.e Gl':t·~ Cam:l'in R:,m6n Gómez Irimia .•.• 1.0 idtlm.. 1910 23 mayo .•••• 1910 de reenganchad o con pre- de reen·
{jo () rE'g. mixto•••.•• ,\ ha;llón MarLínez Pacios. 1 ( idem. lIllO 28 junio•••••• 1910 mio, previo e.x.amen de la do· gancha-
Iden.,•..•••.•••. ,. Jultn Eiizondo Ylll'záhal •. 1. 8 ídtlm. 1910 7 agoBZo •••. 1910 cumentación correspondiente, dos con
7.0 id. id, ••••••••. Fl'(l.1lCisco Hel'mán Cora- de conformidad con lo dispuesto premio.
chao ....... , •• "'" 1.0 ídem. HILO 10 ídem. ....... 1910 en los apartados byd de la regla
8.a de la real orden de U de ene-
l!
ro de 1904 (O. L. nnm. G)......
I
M?drid 27 de diciem bl'e de lino.
'.'
!2c~loD de Admlnlstraclon Militar
'CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
Excmo. Sr.: En yista de la instancia promovida con
fecha 15 de octubre último, por el sargento del regimi'ento
Infantería de Gravelinas núm. 41, Julián García Carrasco,
en súplica de que se le conceda el ingreso en el Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar con la fecha que le co-
rrespondiera, por la de petición que hizo en julio de 1906:
Considerando que el cambio de nombre para que fué
autorizado el recurrente, en virtud de real orden de 5 de
febrero de 1905 (D. .o. núm. 30) ha sido causa, indept"n-
diente de su voluntad, de no habérsele concedido oportu-
namente el ingreso solicitado; considerando que esta cir-
cunstancia no ha priv3,do un momento al interesado de fi·
gurar en la correspondiente escala de aspirantes, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se concede in-
greso en el Cuerpo Auxiliar de Administraci6n Militar,
como escribiente provisional, al sargento citado, que se
colocará en el escalaf6n del Cuerpo de referencia, detrás
del df> la propia clase Carmelo Cortés Cordero, y pasará á
prebtar sus servicios á la Intendencia militar de la tercera
regi6n.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de di·
ciembre de 1910.
Consejo Supremo de Guerra vHarIna
REtiROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
~En virtud de las facultades conferidas á este Conse-
, jo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acorda"
I do clasificar en la situaci6n de retirado, con derech9 al
. haber m~nsual que á cada uno se señala, á los jefes,
oficiales é individuos de tropa que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el coronel de Artillería don
José Belmonte y Guimerá y termina con el guardia civil
Francisco VidielIa Llatge.»
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente comu·
nico á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde
á V. E; muchos años. Madrid 29 de diciembre de 1910.
El General Secretario,
Señor •..
El JIJCe de la. SeCCión,
P. A.
Yoaquíll Soto.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y ter-
cera regiones.
© Minis erio de Defensa
-...;nz.--- - --=:.g¡;tI'"
.
., I I I 1\ 11 11 11
:rALLERES ~EL p'EPOSI~O !!E LA. GUERRA .....
..tl* "'fa. * tila





























1I1111lMadrid.. • • • • • • • • •• Madrid .
1911 Barcelona ••••••••• Barcelona•••••.•••
1911 Madrid Madrid ..
1911 !lJam ••. " •••••••. Idenl o ••••••••••••
1911 Zamora: ZMr.mora .... oo ..... ~con derecho á revistar de
1911
1
Vigo Pontevedra..... •.•• ti .
1911 Jeres de la Frontera Cádlz............. o C1O.
19111 Cádiz .••••••• , •••. Id6m •.••••• , •••••
1911 Llosa de Ranel Valencia OOD derecho á revi~tar de
. oficio.
1911, Barcelonl oo ••• Barcelona Id.-Ha t1isfrutado.::nás de 12
afio!! el su~ldo de !iU Ilctual
empleo.
19UII1'0Iedo 1Toledo IICon derecho á revistar de
oficio.
1911: Madrid •••••••••• , Madrid •••••••••••
11ll1!¡ PlImplona ..••••••• Navarra..•.••••••••
1911 Sevilla Sevilla "\
1911 Madrid M6dcld .
19111 OarbalUno •.•••••. Orense Gon d6t'echo á revistar de
oficio.
191.111 8lldajoz Bl\dajoz ••••••••••llilll'IMalilla ••••••••••• Málaga ••••••••.•. Posee en Rll empleo 13. cruloI de María Üdstlna.
1911 ¡BllrcelC'Da••••••••• Barcelona•••••••••
1011 I¡COmUl1 B. • • • • • • • •• San tander •• o ••••••
1911¡Bs~eelona.. . • . • • .• B:lrcelona ••.••.•..




111111 Melilll\ ••••.•••••• ~{I\lagl ••.••••••••
1!Jl1 \hdrld •••••••.••• :\1adrid .
1911 Valencin •••••••••• Valencia.•••••.•••
11l1l.!Gijón.. . • • • • . • . • •• Ovledo.••.•.••• o ••




rorri"Dloeha ••••••• v!icfOreB .
i911 !Barcelona•.•.••••• Bl\rcelona •••.••••.
Hnol Alíar dd Pi a.licnnte "
1911 '¡A.lora " Málaga .HJU:¡ Uuenen ••••••.•••• Cui:lnca .
1!JlJ \<\licante •••...••.• :lica~te ,.




1910 Lugo !;·Igo "11
1!JI IIfanllgona,. • • • • • •• '~n·rllgon&.•••• , •••
non





Peletal CtI. IIlMI JCu
-----
ól)2 60 1 enero ••••
662 50 1 idem.....
662 /iO 1 idem.....
óGa 60 1Idem.....
4,50 • ) ideDl.••••375 • 1 iclem ••••875 • 1 idem.....375 ~ 1 idem.....
375 ~ 1 idem•••••
416 6e 1idem•••••
375 • lldem ....
2021 60 1 idem.....
192 60 1 idem•••••
26a 60 1 idem.....
262 60 1 idem ••••
262 60 1 Idem ••••
225 ) 1 ídem •••.
262 60 1 Id~m ••••
137 60 1 idem ....
158 63 1 idem ••..
163 63 lldem •••.
100 » 1 Iden••••.
100 • 1 ioem ••••66 25 1 idem ••••
100 • 1 id6m ••..100 ) 1 idem •••
100 ) ) i'1em ....
100 • 1 idem ....
130 ) 1 idem ....
lIJO ) 1 i,jem •••.
31 26 1 idem •••.
22 61l 1 novbre••.
22 50 1 enero •.•.
22 60 1 idem ••••
28 13 1 idem ••••
23 ]3 l,idem ....
22 SO 1Iocbre••••
22 60 1 Inoure•••.28 I 18 l·enero ••••22 60 lldlcl-¡re ••.




D; Jol!é Belmonte y Guimerá.. .• OOronel........... Artillería...... Madrid.•••••••••••
:. Jaime Bosch Fernándes Otro •••••••••••..• Infantería.••••. Barcelona ..
~ Miguel López LOllano •••••• " Otiro.............. Ingenleroe..... Madrid .
:1 JOlé S.ncrilltóbal Urubil..... Otro ••••••••••..•. Guardia Civil ••. lliem •••••••••••••
~ ·Angel Ro.rfguez Ramoe .••.. T. coronel •••.••••. Infllntería.••••• Zamora•••••••••••
~ Juan Almazán Expósito Oomandante rdem •••.•••••• PonteTedra .
> Vicente Juan POllS •.•••.••• o Otro •••..•••..•••. Caballería Cádlz .•••••••.••••
:1 Miguel López Oamacho .• o ••• Otro .•••••••..•••• Infantarla rdem .
lf Roque Luna Poyatoll .••.•••. Otro ••.••••••••••• Idem •.•••••••• Valencia•••.•••••.
MllUrid 29 de diciembre de 1910.-P. O.-EI General secretario,lIfadariaga.
, Lorenzo Ramírez FajllrdCl Otro Guardia CI"U Toledo .
:1 Francisco Balmisa Gómel CapitAn, cabo Alabarderos .••. \fadrid •••.•••••..
:1 Valentín Eyaralar Laviauo •. Oapellan 1.•.••.••. Eclesiástico ••.• NaTlIrra ••.••••••.
> Angel García Pefia l1apltán Inflntería(E.R.) Sevilla .
> Francisco Martínez Martinez. Capitán, cabo Alllbardll!'os •... Madrid ..••••••••.
:1 Oamllo Pérez González•.••.. Capitán Infanterla(EJ. R.) Orenllll ••••.•.• oo.
:1 José Fraile C'fiamero.••••••. AuxilIar mRyor•••. A.drnt>n. Mar.•. , Badajoz ..•.•••••..
:1 Juan Román Jaime 1.Crteniente lnbntt-da(E.R.) Málilga ..
1I RIcardo Seren Arias .••..•••. Otro ..•.•••.•••••• A.rtillerla (E. Ro) Barcelona••••••..•
• Víctor Rivera Garcla .... oo .. :l." teniente....... G." civH (~;. R.)! Santander.........
:1 José Lluch Calvo.. • • • • • • . • •• Oficial 3.0 •• • • • • • •• Oficinal!l Mil ..•• IBarcelona •••••••. o
Andrél Baró Fábrega ••• o ••••••• ~rgonto Carabineros •••• Tarragona .
Manuel Capón Bustos••..••••.• Otro .•.•••.•.•••.. Idem •.• o ••••••• Púutevedra.••.•.•.
.Pedro Callanova Galé oo Sargento cornetas.. Infontería Má!aga "
Anaetallio Dom/ngez Sánchell •.. tiH'gp.nto Guaruia. Civil... Maclrid .
Angt'1 l:":steve Jordá .••.•.•••.•• Otro ..••.•••••.••• Carabineros ••.. Valencia .•••.••.•.
José Garc/a. Veira •••••••.•••.•. O[ro•••...•.••••.• Guardia Civil.. Oviedo..••.•.••••.
Manu..l Lázaro El'cusa Otro [dem Terue!, .
Manuel RamoB Fernández Fer-
. nández •••••.•.•.••...•.• Otro Carabineros .••• Huesca ••••••••••.
Francisco Harnoa Pérez.••••••.• Olro••..••••...•.. lc!ew .•.••.•••• Oaceres •••••••••.•
D. P~d,'o Almunia Galindo ••••• ~1.0 silieroguarnic.o Oabllllería Barcelona .
Fra.nciaco Almlñana tiúlec ••.•.. ~ul\rdiacivlllic. o.. Guardia Civil.. Alicante .•••••.••.
Criat6bRI Guerrero GODzá!ez ••.• (~ullrdla civil Idem oo •• Málaga .
Aml'l'of'iú de las Heras Jiménoz. Otro .•..••••••.••• ldem .••••.•••• Cuenca. •••••••••••
DlElg.J LÓ~)/lz ~ánchez ••..••••••. Cllrabinero•.•.•••. Carabineros ••.. Alica.nte •.•.••.•..
Rrmón MOlIge B1.utistll oo •• Guardia ciTil Guardia. Oivll .. Bad"joz .
Cami!'" Póreú Dllll'l .••••••••••.. Otru licenciado •••. l<Jem......... Orense••••••••.•••
Vicer: tn 8ti; chez LinlLres C,usbinero Iíc.o Carabineroll Ovl..do .
Mannd Trigueros \'llleglls GU!lrdia civil Guardia Oivll. S~'lill" .
Jl1!lnupl Vega Franco•.•••.•.••• Otro licenciado •.•• ldem ••••.•.••• Lugo., ••..••••••.
F!RllCI¡;.:o Vidi¡,lla Llatge••••.•• Gual'dla civil •••••• ldem •••••••••• TIU'ragona .
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